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ПАМ’ЯТІ ГРИГОРІЯ ГУРТОВОГО
1 вересня 2012 року після важкої хвороби відійшов у вічність видатний український му-
зеєзнавець, історик-краєзнавець, засновник Торчинського історичного музею  Григорій 
Олександрович Гуртовий.
Народився Григорій Олександрович на Запоріжжі у хліборобській родині, предки якої бу-
ли козаками і старшинами Самарської та інших паланок Запорізької Січі. Пережив Голод 
1933-го в рідному селі Корніївці, яке на третину вимерло.
Під час Другої світової війни три роки перебував в одному із концтаборів у Німеччині. 
На Волинь його пригнав уже другий, повоєний голод. Тут не тільки пустив міцне коріння, об-
завівся сім’єю, однодумцями, друзями, а й разом із Торчинським музеєм підняв на своїх пле-
чах велетенський пласт історії, яку, за його ж зізнанням, відчуває живою, у переплетінні люд-
ських доль і характерів.
У 1957–1960 роках з його ініціативи у смт Торчині Луцького району створено перший на 
Волині історико-краєзнавчий музей на громадських засадах, яким він завідував від першого 
експоната, першої екскурсії і до останнього дня свого земного життя.
Г.О. Гуртовий - член Національної спілки краєзнавців України, Заслужений працівник 
культури України, автор численних краєзнавчих статей і монографій, нагороджений ордена-
ми «За заслуги» ІІІ ступеня, «За мужність», є лауреатом обласних премій ім. Миколи Куделі 
та «Одержимість», був обраний почесним професором у галузі історії Волинського націо-
нального університету ім. Лесі Українки. Також був нагороджений титулом «Людина року 
2009 на Волині».
Президія Правління Національної спілки краєзнавців України глибоко сумує з приводу 
відходу у вічність відомого українського історика, краєзнавця, громадського діяча Григорія 
Гуртового і висловлює співчуття родині покійного.
